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APPENDIX I*
Opinions Delivered as Associate Justice of the Supreme Court of the United States,
April, 1943 to July, 1949.
ADMINISTRATIVE LAW
United States v. Felin & Co., 334 U. S. 625, 647 (1948) (concurring); Hilton v.
Sullivan, 334 U. S. 323, 340 (1948) (concurring) ; Republic Gas Co., v. Oklahoma, 334
U. S. 62, 74 (1948) (dissenting) ; Aircraft & Diesel Equipment Corp. v. Hirsch, 331 U. S.
752 (1947) ; United States v. Silk, 331 U. S. 704, 719 (1947) (dissenting) ; Levinson v.
Spector Motor Co., 330 U. S. 649, 685 (1947) (dissenting) ; Porter v. Warner Holding
Co., 328 U. S. 395, 403 (1946) (dissenting); Elgin, J. & E. R. R. v. Burley, 327 U. S.
661 (1946) ; Kraus & Bros. v. United States, 327 U. S. 614, 628 (1946) (concurring) ;
United States v. Pierce Auto Lines, 327 U. S. 515 (1946) ; Estep v. United States, 327
U. S. 114, 132 (1946) (concurring); Canizio v. New York, 327 U. S. 82, 91 (1946)
(dissenting) ; May Department Stores v. NLRB, 326 U. S. 376, 393 (1945) (concurring) ;
Gange Lumber Co. v. Rowley, 326 U. S. 295 (1945); Elgin, J. & E. R. R. v. Burley, 325
U. S. 711 (1945); Inland Empire Council v. Millis, 325 U. S. 697 (1945); Gemsco v.
Walling, 324 U. S. 244 (1945); Addison v. Holly Hill Co., 322 U. S. 607, 625 (1944)
(dissenting) ; NLRB v. Hearst Publications, 322 U. S. 111 (1944) ; Medo Corp. v. Labor
Board, 321 U. S. 678, 688 (1944) (dissenting); Bowles v. Willingham, 321 U. S. 503,
521 (1944) (concurring); Trainmen v. Toledo, P., & W. R. R., 321 U. S. 50 (1944);
Faibo v. United States, 320 U. S. 549, 555 (1944) (concurring).
ADMIRALTY
Black Diamond v. Stewart & Sons, 336 U. S. 386, 403 (1949) (dissenting) ; Hust v.
Moore-McCormack Lines, 328 U. S. 707 (1946); Seas Shipping Co. v. Sieracki, 328
U. S. 85 (1946); United States v. American Union Transport, 327 U. S. 437 (1946);
Aguilar v. Standard Oil Co., 318 U. S. 724 (1943).
BANKRUPTCY
Heiser v. Woodruff, 327 U. S. 726, 740 (1946) (concurring) ; Duggan v. Sansberry,
327 U. S. 499 (1946) ; Claridge Apartments Co. v. Comm., 323 U. S. 141 (1944).
SAFEGUARDS OF BILL OF RIGHTS
Toomer v. Witsell, 334 U. S. 385, 409 (1948) (concurring); McCollum v. Board of
Education, 333 U. S. 203, 212 (1948) (concurring) ; Fisher v. Hurst, 333 U. S. 147, 151
(1948) (dissenting) ; Trailmobile Co. v. Whirls, 331 U. S. 40 (1947); Everson v. Board
of Education, 330 U. S. 1, 28 (1946) (dissenting) ; Gibsorr v. United States, 329 U. S.
338 (1946); United States v. Anderson, 328 U. S. 699 (1946); Pinkerton v. United
States, 328 U. S. 640, 648 (1946) (dissenting); Fisher v. United States, 328 U. S.
463, 494 (1946) (dissenting) ; Prince v. Massachusetts, 321 U. S. 158 (1944).
CONFLICT OF LAWS
Briggs v. Pa. R. R., 334 U. S. 304, 307 (1948) (dissenting) ; Musser v. Utah, 333
U. S. 95, 98 (1948) (dissenting) ; Angel v. Bullington, 330 U. S. 183, 201 (1947) (dis-
senting) ; Esenwein v. Pennsylvania, 325 U. S. 279, 283 (1944) (concurring) ; Williams
v. North Carolina, 325 U. S. 226, 244 (1944) (dissenting).
DUE PROCESS
FCC v. W. J. R., 337 U. S. 265 (1949) ; Fisher v. Race, 335 U. S. 155, 168 (1949)
(dissenting) ; Frazier v. United States, 335 U. S. 497 (1948) ; Mac Dougall v. Green, 335
U. S. 281, 284 (1948) (concurring) ; Gryger v. Burke, 334 U. S. 728, 732 (1948) (dis-
senting) ; In re Oliver, 333 U. S. 257, 278 (1948) (concurring) ; Marino v. Ragen, 332
U. S. 561, 563 (1947) (concurring) ; Blumenthal v. United States, 332 U. S. 539 (1947) ;
Panhandle Eastern Pipe Line Co. v. Public Service Comm., 332 U. S. 507 (1947) ; May-
flower Transit Co. v. Board of Railroad Comm'rs., 332 U. S. 495 (1947); Morris v.
APPENDICES
McComb, 332 U. S. 422, 440 (1947) (dissenting) ; United States v. Standard Oil Co., 332
U. S. 301 (1947) ; Sunal v. Large, 332 U. S. 174, 187 (1947) (dissenting) ; Galdarola v.
Eckert, 332 U. S. 155, 161 (1947) (dissenting) ; Gayes v. New York, 332 U. S. 145, 149
(1947) (dissenting) ; Foster. v. Illinois, 332 U. S. 134, 141 (1947) (dissenting);
Greenough v. Tax Assessors, 331 U. S. 486, 501 (1947) (dissenting) ; Harvester Co. v.
Evatt, 329 U. S. 416, 423 (1947); Kotteakos v. United States, 328 U. S. 750 (1946);
Davis v. United States, 328 U. S. 582, 623 (1946) (dissenting) ; Griffin v. Griffin, 327
U. S. 220 (1946) (dissenting) ; Oklahoma Press Publishing Co. v. Walling, 327 U. S.
186 (1946) ; In re Yamashita, 327 U. S. 1, 41 (1946) (dissenting) ; Screws v. United
States, 325 U. S. 91, 113 (1944) (concurring) ; Malinski v. New York, 324 U. S. 401,
420 (1945) (dissenting) ; Galloway v. United States, 319 U. S. 372 (1943).
EMINENT DOMAIN
Kimball Laundry Co. v. United States, 338 U. S. 1, 21 (1949) (concurring) ; United
States v. Petty Motor Co., 327 U. S. 372 (1946) (concurring) ; Catlin v. United States,
324 U. S. 229 (1945).
EQUAL PROTECTION
Goesaert v. Cleary, 335 U. S. 464, 467 (1948) (dissenting); Kotch v. Board of Pilot
Comm'rs., 330 U. S. 552, 564 (1947) (dissenting); Hirabayashi v. United States, 320
U. S. 81, 114 (1943) (concurring).
EVIDENCE
Brinegar v. United States, 338 U. S. 160 (1949) ; Wolf v. Colorado, 338 U. S. 25,
47 (1949) (dissenting) ; Michelsen v. United States, 335 U. S. 469, 488 (1948) (dissent-
ing) ; Keegan v. United States, 325 U. S. 478, 498 (1945) (concurring).
INTERSTATE COMMERCE
Urie v. Thompson, 337 U. S. 163 (1949); United States v. Jones, 336 U. S. 641
(1949) ; Bob-Lo Excursion Co. v. Michigan, 333 U. S. 28 (1948); American Tobacco Co.
v. United States, 328 U. S. 781, 815 (1946) (concurring) ; Robertson v. California, 328
U. S. 440 (1946); Nippert v. Richmond, 327 U. S. 416 (1946); Barrett Line, Inc. v.
United States, 326 U. S. 179 (1945); Hartford-Empire Co. v. United States, 323 U. S.
387, 438 (1944) (dissenting); Motor Carriers Ass'n. v. United States, 321 U. S. 194
(1944) ; McLean Trucking Co. v. United States, 321 U. S. 67 (1944) ; Midstate Co. v.
Pa. R. R., 320 U. S. 356 (1943).
LABOR LAW
E.r parte Collett, 337 U. S. 55, 72 (1949) (concurring): Valling v. Halliburton
Cementing Co., 331 U. S. 17, 26 (1947) (concurring); Walling v. General Industries Co.,
330 U. S. 545, 550 (1947) (dissenting) ; United States v. United Mine Workers, 330 U. S.
258, 342 (1947) (dissenting); Illinois v. Campbell, 329 U. S. 362 (1946); Robinson v.
United States, 324 U. S. 282, 287 (1945) (dissenting) ; Herb v. Pitcairn, 324 U. S. 117,
135 (1945) (dissenting) ; Owens v. Union Pacific R. R., 319 U. S. 715 (1943).
PATENTS, COPYRIGHTS
Special Equipment Co. v. Coe, 324 U. S. 370, 385 (1945) ; Marconi Wireless Co. v.
United States, 320 U. S. 1, 64 (1943) (dissenting).
FREEDOM OF SPEECH
Kovacs v. Cooper, 336 U. S. 77, 104 (1949) (dissenting); Klapprott v. United States,
335 U. S. 601, 616 (1949) (concurring) ; A. F. of L. v. American Sash Co., 335 U. S.
538, 557 (1949) (concurring) ; Pennekamp v. Florida, 328 U. S. 333, 370 (1946) (con-
curring); Thomas v. Collins, 323 U. S. 516 (1944).
SUITS BETWEEN STATES
Kansas v. Missouri, 322 U. S. 213 (1944).
INDIANA LAW JOURNAL
TAXATION
Oklahoma v. Texas Co., 336 U. S. 342 (1949) ; Massachusetts v. United States, 333
U. S. 611 (1948) ; Independent Warehouses v. Scheele, 331 U. S. 70 (1947) ; Freeman v.
Hewit, 329 U. S. 249, 259 (1947) (concurring) ; Prudential Ins. Co. v. Benjamin, 328
U. S. 408 (1946); Commissioner v. Tower, 327 U. S. 280, 292 (1946) (concurring);
John Kelly Co. v. Commissioner, 326 U. S. 521, 531 (1945) (concurring) ; Commissioner
v. Estate of Homer, 326 U. S. 480 (1945) ; Commissioner v. Flowers, 326 U. S. 465, 474
(1945) (dissenting) ; Glass City Bank v. United States, 326 U. S. 265, 269 (1945) (dis-
senting); Weber Steib Co. v. Commissioner, 324 U. S. 164, 175 (1945) (dissenting);
Fondren v. Commissioner, 324 U. S. 18 (1945) ; Wisconsin Gas Co. v. United States, 322
U. S. 526 (1944); International Harvester Co. v. Indiana, 322 U. S. 340, 349 (1944)
(concurring) ; General Trading Co. v. Commissioner, 322 U. S. 335, 349 (1944) (con-
curring) ; McLeod v. Dilworth, 322 U. S. 327, 349 (1944) (dissenting); Douglas v. Com-
missioner, 322 U. S. 275, 287 (1944) (dissenting); Merchant's National Bank v. Commis-
sioner, 320 U. S. 256 (1943); Board of Comm'rs. v. Seber, 318 U. S. 705, 719 (1943)
(concurring).
MISCELLANEOUS
SEC. v. Central-Illinois Corp., 338 U. S. 96 (1949); Cohen v. Beneficial Loan Corp.,
337 U. S. 541, 557 (1949) (dissenting) ; Hynes v. Grimes, 337 U. S. 86, 127 (1949) (dis-
senting) ; United States v. Nat. City Lines, 334 U. S. 573 (1948) ; Mandeville Island
Farms v. American Crystal Sugar* Co., 334 U. S. 219 (1948); United States v. South
Buffalo Ry. Co., 333 U. S. 771, 785 (1948) (dissenting); Parker v. Illinois, 333 U. S.
571, 577 (1948) (dissenting) ; United States v. Evans, 333 U. S. 483 (1948); United
States v. Brown, 333 U. S. 18 (1948); United States v. Sullivan, 332 U. S. 689, 699
(1947) (concurring) ; Rescue Army v. Municipal Court, 331 U. S. 549 (1947) ; Gospel
Army v. Los Angeles, 331 U. S. 543 (1947) ; Attorney General v. Allen, 331 U. S. 503,
508 (1947) (concurring) ; United States v. Frillard-Leo, 331 U. S. 256, 281 (1947) (dis-
senting) ; New York ex rel. Halvey v. Halvey, 330 U. S. 610, 619 (1947) (concurring) ;
Penfield Company v. SEC., 330 U. S. 585, 595 (1947) (concurring) ; Anderson v. Yung-
kau, 329 U. S. 482, 487 (1947) (dissenting) ; Board of Governors v. Agnew, 329 U. S.
441, 449 (1947) (concurring) ; United States v. Sheridan, 329 U. S. 379 (1946) ; Ameri-
can Power & Light Co. v. SEC., 329 U. S. 90, 121 (1946) (concurring) ; Cleveland v.
United States, 329 U. S. 14, 21 (1946) (concurring) ; Knauer v. United States, 328 U. S.
654, 674 (1946) (dissenting) ; Colegrove v. Green, 328 U. S. 549, 564 (1946) (concurring) ;
Wilson v. Cook, 327 U. S. 474, 489 (1946) (dissenting) ; Holmberg v. Armbrecht, 327
U. S. 392, 398 (1946) (concurring) ; Guaranty Trust Co. v. York, 326 U. S. 99, 112 (1945)
(dissenting) ; Commissioner v. Disston, 325 U. S. 442 (1945) ; Hartford-Empire Co. v.
United States, 324 U. S. 570, 575 (1945) (dissenting) ; Yakus v. United States, 321 U. S.
414, 460 (1944) (dissenting); Schneiderman v. United States, 320 U. S. 118, 165 (1943)
(concurring) ; Direct Sales Co. v. United States, 319 U. S. 703 (1943).
* The Editors wish to acknowledge the use of the appendices compiled by Lester E.
Mosher, law assistant to the Justices of the Appellate Term of the Supreme Court of
New York, Second Judicial Department, printed as appendices to Mosher, Mr. Justice
Rutledge's Philosophy of Civil Rights, 24 N. Y. U. L. Q. 661, 701 (1949).
APPENDIX II
Opinions Delivered as Associate Justice of the Appellate Court of the District of
Columbia, May, 1939, to February, 1943.
ADMINISTRATIVE LAW
American Gas & Electric Co. v. SEC, 134 F.2d 633 (D. C. Cir. 1943); National
Broadcasting Company v. FFC, 132 F.2d 545 (D. C. Cir. 1942); Gilbert v. Ickes, 123
F.2d 917 (D. C. Cir. 1941) ; Dow v. Ickes 123 F.2d 909 (D. C. Cir. 1941) ; Warehouse-
men's Union v. NLRB, 121 F.2d 84 (D. C. Cir. 1941); Burley Irrigation Dist. v. Ickes,
116 F.2d 529 (D. C. Cir. 1940), cert. denied, 312 U. S. 687 (1941) ; Farley v. Abbetmier,
114 F.2d 569 (D. C. Cir. 1940) ; Nelson v. Ickes, 113 F.2d 515 (D. C. Cir. 1940) : Evans
v. FCC, 113 F.2d 166 (D. C. Cir. 1940) ; International Ass'n. of Machinists v. NLRB,
110 F.2d 29 (D. C. Cir. 1939).
